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SAŽETAK 
Način na koji učitelj upravlja razredom izuzetno je važan i pridonosi cjelokupnom razrednom 
okruženju. Za uspješan odgojno – obrazovni proces, a samim time i za razvitak pozitivne 
discipline, nužna je suradnja, međusobno poštovanje i prihvaćanje.   
Cilj je istraživanja istražiti kako su stilovi vođenja učitelja povezani s pozitivnom disciplinom 
u razredu. Ovo istraživanje provedeno je  na način da su učitelji i nastavnici jedne škole u 
Osječko – baranjskoj županiji prvo ispunili anketu kojom su odredili kojem tipu učitelja 
pripadaju (jesu li demokratski tip, permisivni ili autoritarni) te koliko su upoznati s različitim 
načinima vođenja razreda, a potom se sustavno promatralo drugi razred i učitelje koji u njemu 
predaju kako bi se utvrdilo ostvaruju li učitelji pozitivnu disciplinu i na koji način. 
Istraživanjem se nastojalo odrediti koliko su učitelji svjesni svoga pristupa djeci te koliko oni 
mogu utjecati na dječje razmišljanje i postupke.  
Ključne riječi: obrazovanje, odgoj, pozitivna disciplina, stilovi vođenja, učenik, učitelj 
 
SUMMARY 
The way that the teacher manages their classroom is extremely important and it contributes to 
the classroom environment. For creating a successful educational process and positive 
discipline, cooperation, mutual respect and acceptance are necessary. The goal of this research 
was to comprehend how teacher managing the classroom is connected to creating a positive 
discipline. This research was implemented in a way that the teachers from school in Osječko – 
baranjska county filled in a questionnaire which determined the type of  teacher they are most 
similar to (democratic, permissive or authoritarian type); this helped them realize if they are 
familiar with different types of management or not. In addition to that,  systematically 
analyzing the second grade and their teachers helped with concluding in which way and how 
are they creating a positive environment.  With researching this topic we were striving 
towards conclusion if the teachers are aware of how they approach their students, and how 
they can influence one's mind and behaviour. 
Key words: education, leadership styles, positive discipline, student, teacher, upbringing 
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1. UVOD 
 
Stilovi vođenja učitelja tema je kojom su se bavili mnogi stručnjaci. Način na koji 
učitelj vodi razred uvelike govori o njegovoj motivaciji, organizaciji i stručnosti. Suvremeni 
učitelj treba uvijek biti spreman za edukacije i napretke u svome radu. Kako bi se u razredu 
stvorilo ozračje koje je najpogodnije za učenike, nužno je ostvariti pozitivnu disciplinu. 
Poticajan odnos prema učenicima, suradnja i dogovor oko bitnih stvari u razredu osnovni su 
preduvjeti kako bi se ona mogla ostvariti. Učenici koji su zadovoljni, ispunjeni i motivirani, 
pravi su dokaz kako se primjerenim odabirom metoda i načina rada mogu učiniti velike stvari. 
Učitelji trebaju prepoznati i prihvatiti da upravo oni predstavljaju jednu vrlo bitnu figuru u 
dječjem odrastanju. Djeca vrlo brzo usvajaju ponašajne obrasce iz svoje okoline, stoga je 
važno da se mogu ugledati na pravu osobu.  
 Proučavanje učitelja i njegovog stila vođenja potaknulo je brojne znanstvenike na 
razmišljanje o tome kakav je to „idealan“ učitelj i koje su to njegove ključne osobine koje ga 
čine najboljim. Prilagođavanje različitim situacijama, timski duh i empatija, predstavljaju 
temelj suvremenog učitelja. Ali, kako bi se suvremeni učitelj mogao odmaknuti od 
tradicionalne škole i svega što se uz nju veže, nužno je napraviti promjene u samom razredu i 
u vođenju istog. Učenici zahtijevaju sve više slobode, komunikacije s učiteljima i 
samostalnog rada, a sve bi im to učitelji trebali omogućiti svojim primjerenim pristupom 
razredu. Pozitivnom disciplinom potiče se učenike na međusobno prihvaćanje, razvija kod 
njih osjećaj odgovornosti prilikom donošenja odluka i usmjerava ih se prema ostvarenju 
njihovih ciljeva. U radu s učenicima potrebno je konstantno uvoditi novitete, učitelj bi trebao 
preuzeti ulogu savjetnika, dok bi učenici trebali preuzeti dominantnu ulogu u razredu.  
Jedan od glavnih problema s kojim se učitelji susreću tijekom svoga rada je da nema 
dovoljno izobrazbi na temu pozitivne discipline i primjerenog stila vođenja. Isto tako, vrlo je 
važno osvijestiti kako se učitelji trebaju redovno procjenjivati s ciljem razvitka njihovih 
sposobnosti. Upravo iz tih razloga odabrana je ova tema za provedbu istraživanja. Potrebno je 
skrenuti pozornost na sve veću potrebu za izobrazbama koje prate suvremenog učitelja i 
njegove učenike.   
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2. STILOVI VOĐENJA UČITELJA 
 
  U današnjem svijetu se termin stil veže uz različite pojmove i definicije, ali ono što je 
svima zajedničko je to da stil predstavlja nešto trajno, odnosi se na način ponašanja, 
razmišljanja ili stava. Stoga bi se stil vođenja razreda mogao okarakterizirati kao način 
ponašanja učitelja (Bašić, 2009). Ono što je bitno naglasiti je da svaki nastavnik ima svoje 
specifične reakcije na pojave u razredu te da je tim reakcijama i dosljedan (Đigić, 2013). 
Svako, pa tako i ponašanje učitelja u razredu, ima svoj svjesni i nesvjesni dio. Kako je rad u 
razredu uvijek dinamičan proces, učitelji vrlo često prenesu učenicima i nekakve nesvjesne 
poruke. Upravo iz tog razloga se može zaključiti kako učiteljev pristup ima značajan utjecaj 
na učenika i njegov razvoj (Ilić i sur., 2012). 
Nastavni stil se u razredu može odrediti uz pomoć dva osnovna obilježja: relativno 
konzistentan način ponašanja te tipičan način socijalne komunikacije i kombinacije oblika i 
sredstava nastave (Bašić, 2009). Početna točka koja služi za osnovnu podjelu nastavnika je: je 
li nastavnik usmjeren na zadatke ili na osobnost učenika. Ukoliko je nastavnik usmjeren 
isključivo na zadatke, on smatra kako je jedino bitno ostvariti ishode i samo je na to 
fokusiran, dok nastavnik koji je usmjeren na osobnost učenika smatra kako je važno stvoriti 
ugodnu i radnu atmosferu u razredu, kako se učenici  trebaju motivirati i ohrabriti te da je 
iznimno važno uvažavati njihove ideje i nagrađivati ih za dobro odrađeni posao (Đigić, 2013). 
Autorica navodi i kako: „Brojna istraživanja karakteristika uspješnih nastavnika davala su 
donekle proturječne rezultate u vezi s opisanim orijentacijama nastavnika, ali većina rezultata 
ipak ukazuje na to da je djelotvorniji nastavnik orijentiran na osobnost učenika“ (Đigić, 2013 
prema Reavis i Derlega, 1976: 63). Stoga ne čudi kada učenici naglašavaju kako su za njih 
najbolji učitelji upravo oni koji brinu o njihovim osjećajima, koji im pomažu da ostvare svoje 
potencijale i koji su uvijek jasni i precizni. Isto tako ističu da su to učitelji koji ih ne 
ponižavaju i koji ne viču (Ilić i sur. 2012). 
Kvalitetno vođenje učitelja odražava se u osposobljavanju učenika za samostalno 
učenje i razvitak kritičkog mišljenja kod učenika (Jurčić, 2012). „Vođenjem učitelj određuje 
smjer, stanje i jasnu viziju odgojno – obrazovnog procesa koju će učenici slijediti u svakoj 
fazi i pomaže im da bolje razumiju njegovu ulogu u postizanju ciljeva odgoja i obrazovanja“ 
(Jurčić, 2012:111). 
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Učitelji u razredu imaju ulogu organizatora, „vođe“, on planira i potiče učenike na 
različite aktivnosti. U različitim se istraživanja u području upravljanja razredom razlikuju tri 
stila vođenja: popustljivi ili permisivni stil, demokratski ili autoritativni stil i autoritarni stil 
(Drobot, Roşu, 2012). 
  Ono što je također bitno naglasiti da se stil vođenja kroz godine iskustva može 
promijeniti, nešto što je na početku karijere odgovaralo učitelju možda mu u kasnijim 
godinama neće odgovarati. Brojna su istraživanja dokazala kako se kvalitetan odnos između 
učitelja i učenika temelji na dobroj komunikaciji, na poštivanju unaprijed dogovorenih pravila 
ponašanja i na emocionalnoj stabilnosti (Ilić i sur., 2012).  
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2.1.  Popustljivi/ permisivni učitelji 
 
„Po dolasku nastavnika u učionicu, neki učenici ustaju i pozdravljaju, neki ne. Za vrijeme 
sata vlada potpuni nered. Neki učenici jedu, neki pričaju, a samo pojedinci slušaju nastavnika. 
Nastavnik ne reagira na neprihvatljivo ponašanje. Ako ga uoči, ignorira ga i dalje radi svoj 
posao. Učenici se često ispričavaju, a nastavnik isprike uvijek prihvaća jer se učenicima ne 
želi zamjerili ili ih povrijediti: želi im biti prijatelj.“  Ilić i suradnici (2012:5-6) najbolje 
opisuju situaciju u razredu popustljivog ili permisivnog učitelja. 
  Rijavec i Miljković (2010) opisuju ovu vrstu učitelja kao prijatelja učenicima, oni 
nastoje ignorirati učeničko neprihvatljivo ponašanje kako bi im se više svidio. U razredu ne 
postoje pravila, odnosno ako ih i ima, učenici ih se ne pridržavaju, što ne biva pravovremeno 
sankcionirano. Isto tako, Ilić i suradnici (2012) navode da oni nisu hladni  prema svojim 
učenicima, naprotiv, takvi učitelji su izuzetno zainteresirani za osjećaje svojih učenika, što 
vrlo često rezultira time da učenici to iskorištavaju. U namjeri da ih ne povrijede, učitelji često 
previše brine o njihovim osjećajima, a manje o disciplini u razredu. Učenici kod takve vrste 
učitelja ne mogu ostvariti svoj potpuni i maksimalni potencijal jer ih učitelj ne potiče na rad i 
ne motivira ih dovoljno.  
Nadalje, Ilić i skupina autora (2012) navodi da najčešće djeca iz takvih razreda ne 
znaju odgoditi zadovoljenje svojih potreba jer ih je učitelj naučio kako su njihove potrebe na 
prvom mjestu i kako se one odmah moraju zadovoljiti. Vrlo često će i sami učenici posustajati 
u zadacima za koje smatraju da su iznad njihovih sposobnosti jer nisu dovoljno motivirani. 
Djeca nisu pripremljena na svijet poslije škole pošto nisu navikli na poštivanje društvenih 
normi jer im je u razredu sve bilo dopušteno. Oni su naviknuli na postizanje uspjeha bez 
napora i truda, njima je sve dopušteno i nema posljedica za njihovo ponašanje (Ilić,2012).  
Permisivni, odnosno popustljivi učitelji ne ustraju u svojim zahtjevima i dopuštaju 
učenicima da preuzmu dominantnu ulogu u razredu (Drobot, Roşu, 2012). „Neovisno o 
konkretnom sadržaju njihova rada, ovi učitelji ne uspijevaju u jednom od navedenih stvari: 
obradi informacija, ostvarivanju međuljudskih odnosa ili donošenju odluka“ (Drobot, Roşu, 
2012:2). 
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2.2.  Autoritarni učitelji 
 
Bognar i Matijević (2005) povezuju ovu vrsta stila vođenja nastave najčešće s 
tradicionalnom školom. Učitelj ima dominantnu ulogu u razredu, dok su učenici pasivni. U 
razredima ovakvih učitelja prevladava monolog učitelja i nema interakcije s učenicima. Ono 
po čemu je još ova vrsta stila vođenja poznata je i način provedbe same nastave. Naime, 
učenici provode većinu vremena u frontalnom obliku rada gdje njihove sposobnosti slabo 
dolaze do izražaja. Autoritarni učitelji donose sve odluke unutar razreda, oni smatraju kako 
nije potrebno učenike uputiti u redoslijed aktivnosti ni koji su kriteriji ocjenjivanja (Drobot, 
Roşu, 2012).     
Ukoliko se osvrnemo na učitelja, nekoliko je bitnih karakteristika po kojima se ovaj 
stil može prepoznati. Autorice Rijavec i Miljković (2010) prvenstveno navode  da takvi  
učitelji vole disciplinu i ustraju na njoj. Njihov način postizanja discipline je kroz kazne, to su 
učitelji koji kaznom nastoje riješiti probleme i uspostaviti red. Učenici se, s druge strane, kako 
navode Bognar i Matijević (2005) većinom boje takvih učitelja i pred njima se „povlače“ i na 
taj  način ispunjavaju sve njihove zahtjeve. Vrlo često se može čuti od učenika kako su ti 
učitelji prestrogi ili nepravedni.  
Dvije su moguće reakcije učenika na autoritarni stil vođenja učitelja: ili će učenici 
ispunjavati sve zahtjeve učenika ili će početi iskazivati agresivno ponašanje. Učitelji koji 
iskazuju naklonost ovom stilu vole iskazivati svoju nadmoć nad učenicima kako bi svima 
dokazali da su oni „vođe“ i „šefovi“ u razredu. „Karakteristike autoritarnog stila vodstva 
nastavnika su: a) vanjska motivacija temeljena je na neprijepornom autoritetu nastavnika, b) 
važnost nastavnika i receptivnost učenika, c) disciplina kao cilj odgoja, d) tjelesno 
kažnjavanje, e) kruto uvažavanje plana i programa nastave, f) didaktički materijalizam, g) 
poslušnost učenika prema nastavniku, h) institucionalizam utemeljen na formalnim odnosima, 
i) autoritarna ličnost nastavnika“ (Milenović,2011:157). 
 Ilić i sur. (2012) objašnjavaju kako u takvim razredima razredno ozračje nije dobro, 
učenici ne osjećaju učiteljevu potporu, ohrabrivanje i poticanje, već se moraju naučiti da 
poslije sata nema pitanja ili da se učiteljevo predavanje ne smije prekinuti.  
Ilić i sur. (2012:5) opisuju situaciju u razredu autoritarnog učitelja:„ Učenici  
nastavnika u učionici čekaju stojeći. Ne sjedaju sve dok im on to ne kaže. Nastavnik ima 
glavnu riječ. Učenici uglavnom šute. Na okretanje učenika nastavnik reagira kaznom. Učenik 
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pokušava objasniti što je htio, ali mu to ne biva dopušteno. Nakon ispredavane lekcije nema 
pitanja. Nastavnik smatra kako je dovoljno da ga učenici pozorno slušaju. Nastavnik ne 
komunicira s učenicima. Sve odluke donosi sam nastavnik.“ Ovim opisom dao se najbolji 
uvid u ovaj stil vođenja.  
 Bognar i Matijević (2005) ističu kako takvi učitelji pretjerano naglašavaju pogreške 
svojih učenika, nisu usmjereni prema ohrabrivanju i poticanju učenika da isprave svoje 
pogreške, već su isključivo usmjereni na negativne strane  Autori također objašnjavaju i sami 
odnos učenika i učitelja u učionici, gdje je učitelj dominantan, a učenik pasivan. Također 
naglašavaju kako takav odnos nije zadovoljavajući za učenika.   
2.3. Autoritativni /demokratski učitelji 
 
Posljednji od triju, a po većini autora i „najuspješniji “ stil vođenja razreda, je upravo 
ovaj – autoritativni ili demokratski stil vođenja. Stil koji se najčešće opisuje kao kombinacija 
iskustva i konstantne prilagodbe učenicima. Ovakvi su učitelji otvoreni i pristupačni, učenici 
u svakom trenutku znaju što mogu očekivati te postoje li posljedice za njihovo ponašanje i 
koje su. Vrlo često pronalazimo usporedbe između demokratskog tipa učitelja i autoritativnog, 
pa čak i permisivnog (Rijavec, Miljković 2010). 
 Bognar i Matijević (2005) naglašavaju glavnu i odmah uočljivu razlika između 
demokratskog tipa učitelja i ostalih tipova. Demokratski učitelji potiču dijalog između njih i 
učenika, njihova se nastava temelji na neprestanoj interakciji. U njihovim razredima nisu oni 
u dominantnom položaju, a učenici u pasivnom, što je čest slučaj kod ostalih. Učiteljima je 
bitno da učenici razviju odgovornost i da postanu što je moguće samostalniji.  
Autorice Rijavec i Miljković (2010:30) navode zašto je potrebno upotrebljavati termin 
autoritativni ispred demokratski: „Termin autoritativan  ima određene prednosti pred 
terminom demokratski jer sugerira ideju da učitelj ima konačnu odgovornost za rukovođenje 
razredom.“. Autorice također navode i kako ovakva vrsta učitelja postavlja pravila zajedno s 
učenicima jer  onda i sami učenici imaju veću želju poštivati ih. U razredu se uvijek zna što se 
dogodi ako se pravila prekrše, kao i da je učitelj taj koji ima konačnu odluku. Kako bi imao 
razred pod kontrolom, ali istovremeno i da ima otvoren i iskren odnos sa svojim učenicima, 
učitelj mora biti transparentan i mora svoje odluke pojašnjavati. Isto tako, na taj način i same 
učenike uči kako se određeni dogovori trebaju poštovati, te da i oni sami trebaju učiniti isto.  
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Bognar i Matijević (2005) pojašnjavaju kako učitelji koji pripadaju ovoj skupini  nisu 
skloni kažnjavanju, već su usmjereni na nagrade i ohrabrivanje. Demokratski učitelji ne 
sudjeluju u aktivnostima učenika, oni ih nastoje osamostaliti, ali istovremeno, uključuju 
učenike u organizaciju aktivnosti. Jednako je bitno naglasiti da, iako se učitelji ne uključuju u 
aktivnosti, oni usmjeravaju učenike i postavljaju se kao prave „vođe“, učenicima su u svakom 
trenutku jasni kriteriji i što se točno od njih očekuje (Drobot, Roşu, 2012). Ilić i sur. (2012) 
navode kako se učitelji više fokusiraju na razvitak učeničkih osobina i razvoj njihova 
samopouzdanja.  
 „Demokratski stil vodstva nastavnika karakterizira: a) vanjska motivacija temeljena 
na primjeru (uzoru), b) kompleksnost nastavnika koja dopušta kompetentnost učenika, c) 
svjesna disciplina kao sredstvo odgoja, d) osobni primjer nastavnika, e) usuglašavanje, dijalog 
o sadržajima procesa učenja, f) prevladavanje didaktičkog materijalizma, g) postizanje 
kompleksnosti stjecanjem znanja, vještina i navika, h) demokracija zasnovana na 
neformalnim odnosima i i) demokratska ličnost nastavnika.“ (Milenović, 2011:157.)  
Kako bi razvili poželjnu obostranu suradnju s učenicima, ovim je učiteljima važno i da 
prepoznaju koji su to osobni interesi svakog učenika kako bi ih mogli poticati u ostvarivanju 
što boljih rezultata. Rijavec i Miljković (2010) naglašavaju da su oni izuzetno objektivni i ne 
dopuštaju da emocije presude u pojedinim situacijama. Za njih su  svi učenici isti.  Ukoliko 
dođe do sukoba između učenika oni su ti koji se stavljaju u ulogu „posrednika“ i nastoje 
zajedno s učenicima doći do rješenja problema, ne hvataju se u zamku razgovora o uzroku. 
 U razredu u kojem predaju autoritativni/demokratski učitelji prevladava pozitivna 
razredna klima. Učitelji posvećuju dovoljno pažnje svakom pojedinom učeniku, uspostavljaju 
kontakt očima i oslovljavaju svakog učenika njegovim imenom. Već prije je navedeno nešto 
od posebnog značaja, a to je da učitelji poznaju svoje učenike, znaju njihove interese, 
izvanškolske aktivnosti i sl. i u tome ih podržavaju (Rijavec, Miljković, 2010). 
Ilić i sur. (2012:5) najbolje opisuju kako funkcionira razred kod 
demokratskog/autoritativnog tipa učitelja: „Po dolasku nastavnika učenici ustaju i 
pozdravljaju ga s osmijehom. Nastavnik ih pita kako se osjećaju, oni odgovaraju. Sat 
započinje neformalnim uvodom. Nastavnik zajedno s učenicima dogovara pravila rada i 
ponašanja. Nastavnik ima kontrolu, ali s učenicima često razgovara i objašnjava im razloge 
nekih odluka. Često ih pita za mišljenje. Sat je u obliku interakcije nastavnika i učenika koje 
se potiče na samostalnost i razmišljanje.“ 
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 Ono što autorice Rijavec i Miljković (2010) na posljetku navode da su ovakvi učitelji 
vođe, ali u onom smislu da nastoje učenike izvesti na pravi put koristeći sebe kao primjer 
kojim se djeca trebaju voditi. Uvijek su spremni saslušati i pomoći učenicima kada je to 
potrebno, ali istovremeno nastoje ih osamostaliti i dovesti do toga da im njihova pomoć nije 
niti potrebna. Bognar i Matijević (2005:384) najbolje zaključuju o 
demokratskom/autoritativnom stilu vođenja učitelja: „…dok je  u autokratskoj klimi nešto 
bolje nastavnim sadržajima, u demokratskoj je bolje čovjeku“. 
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3. POZITIVNA DISCIPLINA  
3.1. ŠTO JE POZITIVNA DISCIPLINA? 
 
 Brojna istraživanja pokazala su kako je u školama diljem svijeta sve veći porast 
disciplinskih problema, a uzrok se pronalazi u: društvenom okruženju, razrednom ozračju, u 
individualnim osobinama učenika i u organizacijskoj strukturi škole (Rijavec, Miljković, 
2010). Pozitivna disciplina uključuje usmjeravanje učenika na samostalno i logično 
zaključivanje, rješavanje problema, poštivanje pravila i prihvaćanje prirodnih posljedica za 
kršenje unaprijed dogovorenih pravila. Ona također uključuje i razvoj bitnih životnih 
sposobnosti kao i poticanje učenika da sami rješavaju svoje probleme (Stevens, 2018, prema 
Eatonu, 1997).  
Matijević i Radovanović (2011:293) definiraju pozitivnu disciplinu kao: „...sustav 
održavanja discipline koji se rabi u školama isticanjem pozitivnih (prihvatljivih) oblika 
ponašanja…“. Isto tako, autori navode i kako pozitivna disciplina obuhvaća primjenu 
različitih metoda rada u kombinaciji. Cilj pozitivne discipline je da upravo ta kombinacija 
različitih metoda rada završi učinkovitim rezultatima (Matijević, Radovanović, 2011). 
Autorica Aken (2016) navodi kako je pozitivna disciplina način prema kojem učitelji 
rade s problematičnom djecom, a da pritom ne upotrebljavaju nagrade ili kazne. Prema 
Američkoj akademiji pedijatrije1 nekoliko je načina kako se pozitivna disciplina može 
primjenjivati, a ona će biti uspješna jedino ako su: i učitelj i učenik svjesni neprimjerenog 
ponašanja, ukoliko iza svakog neprimjerenog ponašanja slijedi prirodna posljedica (to pomaže 
učeniku da nauči koja su to primjerena ponašanja) te na kraju – ukoliko se koriste mirne 
tehnike komunikacije nasuprot onim agresivnim. Stručnjaci smatraju da ukoliko se zadovolje 
svi preduvjeti, nema potrebe za nagradama ili kaznama jer se svi problemi mogu riješiti 
primjenom pozitivne discipline (Aken, 2016).  
Autorice Rijavec i Miljković (2010) razlikuju dvije vrste (pozitivne) školske 
discipline: 1. pozitivna disciplina Jane Nelsen i 2. asertivna disciplina Lee Cartera i Marianne 
Canter. „Pozitivna disciplina usmjerena je na učenika: naglašava se razvoj samodiscipline i 
pripadajućih joj misli i emocija, govori se o važnosti zadovoljavanja učeničkih potreba za 
autonomijom, kompetentnošću i (dobrim) odnosima s drugima.“ (Rijavec, Miljković, 
2010:11)  
                                                          
1 eng. American Academy of Pediatrics 
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Pozitivna disciplina sastoji se od: autonomije, kompetentnosti i povezanosti. Pod 
pojmom autonomije misli se da učenik samostalno donosi odluke o tome što želi i kada želi 
nešto raditi. Kompetentnost podrazumijeva da učenik može svima pokazati i dokazati svoj 
uspjeh, dok se povezanost odnosi na stvaranje bliskih odnosa s drugim ljudima koji će poticati 
i poštivati učenikovu želju za samostalnošću i uspjehom. Ono što model pozitivne discipline 
prema Jane Nelsen ne podržava je upotreba nagrada i  kazni, već se ovaj model temelji na 
razgovoru i dogovoru između učenika i učitelja.  
Nelsen (1981) navodi pet najvažnijih komponenti pozitivne discipline: 1. ona pomaže 
učenicima da razvijaju osjećaj pripadnosti i važnosti, 2. obostran je osjećaj poštovanja između 
učenika i učitelja, 3. dugoročno je efektivna, 4. razvija potrebne vještine za daljnji nastavak 
života, 5.pomaže učenicima da shvate koliko su bitni.   
  S druge strane imamo asertivnu disciplinu koja se temelji na poštivanju pravila i 
„korektivnim postupcima“ koji dolaze ukoliko se pravila ne poštuju. Ova vrsta školske 
discipline je usmjerena na učitelja. Razlika između ranije navedenog modela pozitivne 
discipline i ovog je ta što se u ovom modelu primjenjuju i nagrade i kazne kako bi učenici 
naučili koje je ponašanje primjereno, a koje nije. Isto tako, razlika je u tome što se čini kako 
asertivna disciplina ima više efekta, međutim, pozitivna disciplina je ta koja se dugoročno 
isplati (Rijavec, Miljković, 2010). 
 Važno je još napomenuti i kako je pozitivna disciplina, za razliku od strogosti ili 
popustljivosti (koje prevladavaju u razredima autoritativnog i permisivnog učitelj), poticajna, 
ona nije ponižavajuća ni za djecu niti za odrasle. Primjenom pozitivne discipline u razredu 
razvija se osjećaj odgovornosti i suradnje – što uvelike pomaže učenicima u daljnjem životu 
(Matijević, Radovanović, 2011). 
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3.2.  UZROCI NEDISCIPLINE U RAZREDU 
 
Ukoliko se učenici u razredu ponašaju neprimjerno, vrlo često se iza toga krije 
nekakav problem koji oni ne znaju drugačije iskazati. Upravo učitelj ima  ulogu u razredu da 
svojim metodama rada i odgovarajućim pristupom prema svakom učeniku nastoji otkriti o 
čemu se radi kako bi mogli adekvatno riješiti problem i pomoći učeniku. Cilj primjerenog 
rada učitelja s učenicima je da se učenike usmjeri prema razvoju njihovih sposobnosti i 
kompetencija (Matijević, Radovanović, 2011). Sami učitelji, također, mogu svojim stavom i 
svojim ponašanjem pridonijeti ili spriječiti razvoj nediscipline tako što učenici na temelju 
njihova ponašanja mogu zaključiti što ih očekuje ukoliko ne poštuju razredna pravila 
(Matijević, Radovanović, 2011). 
Prema Kyriacou (1997) osam je temeljnih razloga nediscipline u razredu:  
1. DOSADA: ukoliko tijekom sata aktivnosti predugo traju, učenici gube strpljenje i 
postaje im dosadno, jednak je slučaj i ukoliko aktivnosti nisu poticajne ili ukoliko 
je učenicima aktivnost prejednostavna. Bognar i Matijević (2005) naglašavaju 
kako do dosade dolazi ukoliko učenici uče nešto što je besmisleno, odnosno, njima 
nerazumljivo ili apstraktno.  
2. DUGOTRAJAN UMNI NAPOR: učenicima trebaju pauze između aktivnosti kako 
bi se odmoriti jer ih dugotrajne aktivnosti izmore i trebaju se oporaviti.  
3. NEMOGUĆNOST DA SE IZVRŠI AKTIVNOST: do nediscipline u razredu može 
doći i ukoliko je ispred učenika stavljen zadatak kojeg oni ne razumiju ili im je 
pretežak. Prije početka bilo koje aktivnosti tijekom sata učenicima je potrebno 
objasniti što se od njih očekuje, isto tako, učitelj tijekom sata treba biti na 
raspolaganju učenicima za dodatna pitanja. 
4. DRUŽELJUBIVOST: kako učenici u školi provedu većinu svoga dana, upravo je 
ona i mjesto u kojem provode najviše vremena sa svojim prijateljima. Stoga i ne 
čudi da ponekad zanemare činjenicu da su na satu i da tada nije primjereno 
razgovarati.  
5. NISKA ŠKOLSKA SAMOSVIJEST: ukoliko se učenici nalaze u razredu u kojem 
učitelj nije autoritativan, a disciplina pozitivna, njihove pogreške često dolaze više 
do izražaja. Upravo iz tog razloga se onda učenici povlače u sebe i nisu motivirani 
da pokušaju ponovno jer se boje neuspjeha. Vrlo često takvi učenici potpuno 
odustaju od vlastitog napredovanja koje je dio pozitivne discipline. 
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6. EMOCIONALNI PROBLEMI: ako učenici tijekom svog boravka u školi iskazuju 
neprimjereno ponašanje, jedan od uzroka tome mogu biti i emocionalni problemi. 
Takvo dijete će privlačiti pozornost kako bi odrasla osoba prepoznala njegov 
problem. Isto tako je velika vjerojatnost da je dijete koje iskazuje emocionalne 
probleme zlostavljano i zanemareno kod kuće ili u školi. Takvi će se učenici teže 
prilagođavati i razrednim pravilima i očekivanjima koje se pred njih stavljaju. 
7. NEGATIVAN ODNOS: učiteljima se često zna dogoditi da u razredu imaju 
učenika kojeg jednostavno ne zanima uspjeh u školi. Oni će vrlo lako odustajati od 
zadataka ukoliko oni zahtijevaju dodatan rad, uvijek će imati isprike za svoje 
ponašanje, ali se istovremeno neće niti truditi popraviti.  
8. NEDOSTATAK NEGATIVNIH POSLJEDICA: logične posljedice koje slijede 
ukoliko učenik ne poštuje razredna pravila, moraju se primjenjivati dosljedno. 
Svrha posljedica je da se učenici što prije odvrate od neprimjerenog ponašanja i da 
se usmjere na ono što je bitno. Sami učitelji svojim ponašanjem ukazuju na to što 
se od učenika očekuje (Kyriacou, 1997). 
Uvijek na kraju ostaje pitanje, kako „usaditi“ disciplinu u razredu, odnosno, kako se 
nositi s nepoštivanjem razrednih pravila? Odgovor na ovo pitanje daje Rhalmi (2016) u svom 
članku. On navodi kako je za stvaranje discipline u razredu prvenstveno potrebno zajedno s 
učenicima stvoriti razredna pravila kojih se svi trebaju držati. Pravila trebaju biti jasna, svima 
razumljiva i jasno vidljiva u razredu. Ono što je također bitno je da se zbog pravila nitko ne 
smije osjećati manje vrijednim ili povrijeđenim. Također je bitno učenicima naglasiti i kako 
se pravila mogu dorađivati ili izmjenjivati. Ako se pojavi situacija da učenici ne poštuju 
pravila koja su zajednički dogovorena, Rhalmi (2016) navodi i načine kako se takve situacije 
mogu riješiti.  
Prvenstveno bi trebalo usmeno upozoriti dijete i podsjetiti ga na pravila. Usmena 
opomena bi se trebala odviti u mirnom kutu učionice u individualnom razgovoru s učenikom. 
Ukoliko učenik i nakon usmenog upozorenja ne poštuje pravila, tada je vrijeme da učitelj i 
primjeni dogovorene posljedice za nepoštivanje pravila (dakle, ukoliko je u razredu 
dogovoreno da učenici čiste za sobom svoje školske klupe, posljedica za nepoštivanje toga 
pravila bi bila da učenik mora na kraju dana pregledati i očistiti sve klupe u razredu).  
I posljednje što učitelj može napraviti, ukoliko učenik i dalje ne poštuje pravila je 
pozvati roditelje na razgovor u školu (Rhalmi,2016). 
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 Matijević i Radovanović (2011:299) u svojoj knjizi „Nastava usmjerena na učenika“ 
navode kako se trebamo oslanjati na tri stvari prilikom otklanjanja učenikova neprimjerena 
ponašanja: „… prepoznaj pogrešku, pomiri se s njome i potakni na zajedničko pronalaženje 
rješenja.“  
Ono što se naposljetku može zaključiti je da su učenici „ogledalo“ svoga učitelja. 
Odnosno, ako oni vide da se učitelj ponaša u skladu s dogovorenim pravilima, da poštuje njih 
i da s njima ima otvorenu komunikaciju, takvi će biti i oni (Bognar, Matijević, 2005). 
 
3.3. KAKO OSTVARITI POZITIVNU DISCIPLINU U RAZREDU? 
 
„Pozitivna disciplina gradi samopouzdanje kod učenika i usađuje ljubav prema učenju 
koja može trajati cijeli život.“ (Durrant, 2010) Pozitivna disciplina nije nešto što se  „razvija 
preko noći“, ona zahtijeva pravovremeno planiranje učitelja, dobru organizaciju i dobar odnos 
između učenika i učitelja. Kako bi se pozitivna disciplina mogla ostvariti u razredu nužno je 
zadovoljiti nekoliko uvjeta: nastavni prostor, odnos s učenicima, uspostavljanje i poštivanje 
pravila i naposljetku, i  ponašanje samog učitelja (Rijavec, Miljković, 2010). 
3.3.1. Nastavni prostor 
 
Bašić (2009) navodi kako je za pozitivnu disciplinu u razredu nužno i uređenje 
učionice. „Fizičke osobine učionice mogu se urediti tako da povećaju, zadrže ili smanje 
određene tipove učeničkog uključivanja u rad i komunikaciju“ (Bašić, 2009:11). Pri tome 
autorica misli na raspored sjedenja učenika, njihovu udaljenost od ploče, osvijetljenje 
učionice, pa čak i boju zidova.  
Ono što je bitno u učionici je da učitelj u svakom trenutnu može vidjeti sve učenike, 
isto tako je bitno i da svi učenici mogu vidjeti učitelja i da se mogu neometano kretati po 
razredu, bez različitih prepreka i sl. (Rijavec, Miljković, 2010).  
Kyriacou (1997) ističe kako učionica učenicima mora odavati dojam ugode i 
spremnosti za rad. U njoj se mogu i trebaju nalaziti, na vidljivom mjestu različiti edukacijski 
plakati i posteri koji dodatno motiviraju učenike. Ono što učitelj može napraviti kako bi 
učionicu učinio još ugodnijom je da urede, zajedno s učenicima, različite kutke u razredu, kao 
što su kutak za čitanje ili odmaranje. Isto tako, učenici trebaju imati dovoljno prostora da ne 
ometaju jedno drugoga u radu, zajedno s učenicma se mogu izraditi i različiti  materijali koji 
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će im uvijek biti dostupni u razredu i koje će moći upotrebljavati za vrijeme nastave (Rijavec, 
Miljković, 2010).  
Raspored sjedenja učenika u razredu jedna je od bitnik stavki pozitivne discipline. 
Bitno je naglasiti da nema „idealnog“ rasporeda sjedenja koji će funkcionirati uvijek i za sve 
socijalne oblike rada, već se on treba prilagođavati dobi učenika i onome što se radi na satu 
(Rijavec, Miljković, 2010). Prilikom razmišljanja o rasporedu klupa važno je imati na umu da 
učenici u svakom trenutku moraju imati dobar pogled prema ploči i učitelju (Kyriacou,1997). 
U razredima u kojima se često izmjenjuju aktivnosti, često se radi u skupinama i učenici se 
tijekom sata kreću, prema Kyriacou (1997), najbolji raspored klupa je grozd jer će se na taj 
način razred podijeliti u „stanice“ koje odgovaraju određenim aktivnostima.  
Provedena su brojna istraživanja na temu rasporeda sjedenja, a istraživanje koje su 
proveli Axelrod i suradnici (1979) navodi kako su učenici bili djelotvorniji kada su radili u 
skupinama i kada su imali vizualni kontakt, nego kada su sjedili u redovima (Bašić, 2009). 
Učitelj uvijek treba imati na umu da je bitno uvijek prilagoditi raspored sjedenja sadržaju koji 
se obrađuje kako bi se postigla veća efikasnost kod učenika i kako bi oni bili uspješniji u 
svom radu (Rijavec, Miljković, 2010). 
3.3.2. Odnos učitelja i učenika 
  
Pozitivna disciplina u razredu uvelike ovisi o dobrom odnosu s učenicima jer ukoliko 
je odnos poticajan i motivirajući, učenici će bolje učiti (Kyriacou, 1997). Autor također 
navodi da će učenici biti uspješniji u onome što rade, ukoliko se odnos između njih i učitelja 
temelji na međusobnom poštovanju i razumijevanju.  
Danas bi se većina disciplinskih problema u razredu mogla riješiti samo da se 
promjeni način komunikacije između učenika i učitelja, najveći je problem što ponekad niti 
sami učitelji ne znaju kako to činiti (Rijavec, Miljković, 2010). 
 Istraživanje Wubbelsa i suradnika upućuje na dvije dimenzije odnosa učitelj – učenik: 
1. dominantnost učitelja i 2. učiteljeva spremnost na suradnju (Rijavec, Miljković, 2010). 
Prva dimenzija – dominantnost učitelja temelji se na tome da je učitelj „vođa“. Učitelj je taj 
koji postavlja jasne ciljeve na početku sata i daje povratne informacije, učenicima prezentira 
pravila ponašanja i naglašava koje su posljedice nepoštivanja istih. Naravno, učitelj također 
poštivanje pravila nagrađuje, a nepoštivanje se sankcionira posljedicama s kojima su učenici 
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upoznati. Ukoliko dođe do kršenja pravila, učitelj mora paziti na svoj govor tijela i na svoj 
ton, kako se ne bi činilo kao da prijeti učeniku.  
Druga dimenzija – suradnja se odnosi na to da učenici i učitelj surađuju. Učitelj može 
tražiti i od učenika da postave vlastite ciljeve na početku sata, on zajedno s učenicima 
dogovara i pravila i posljedice za kršenje istih. Također, učitelj se usmjerava i na upoznavanje 
svojih učenika, uvijek se trudi uspostaviti kontakt očima sa svim učenicima i vodi računa da 
se u razredne aktivnosti uključe svi. Istraživanja su pokazala kako je za pozitivnu disciplinu u 
razredu najbolja kombinacija ovih dviju dimenzija (Rijavec, Miljković, 2010).  
Bašić (2009) upravo i zagovara način rada u kojem učenici rade u skupinama ili 
samostalno, a učitelj ima ulogu promatrača. Iako su istraživanja pokazala kako postoji 
povezanost između konstantnog učiteljevog nadzora i učeničkog uspjeha u radu, suvremeni 
učitelji okrenuti ka pozitivnoj disciplini nastoje stvoriti ozračje u kojem će učenici djelovati 
samostalno jer učitelji neće uvijek biti prisutni.  
Kyriacou (1997) napominje kako je u odnosu jednako važno i poštovanje, koje nastaje 
kada učenici prepoznaju da je učitelj stručan, da mu je stalo do učenikova napretka i da 
poštuje sve potrebe učenika. Razumijevanje, kao još jedna bitna stavka u odnosu učitelja i 
učenika, se razvija na način da učenici prepoznaju kako učitelj cijeni, poštuje i razumije 
njihove stavove. Ove komponente pomažu i učitelju u odgojnom dijelu njegova posla na 
način da mu olakšavaju razvijanje dobrog odnosa, a samim time se umanjuje nedisciplina u 
razredu.  
3.3.3. Razredna pravila 
 
Kako bi učenici u školi znali koja su prihvatljiva ponašanja u razredu, nužno je 
uspostaviti pravila ponašanja. Kod osmišljavanja pravila, učenici također trebaju biti 
uključeni jer se prvenstveno ta pravila odnose na njih.  Jedan od glavnih razloga 
nediscipline u razredu je ili ne poštivanje pravila ili ne postojanje istih (Rijavec, 
Miljković, 2010). 
„Pravila su tvrdnje koje definiraju što učenici moraju, trebaju  i što smiju a što ne 
smiju raditi. Pravila izražavaju opća očekivanja i standarde ponašanja: govore učenicima 
što bi trebali činiti i opisuju zabranjene radnje unutar razreda“ (Bašić, 2009:14). Prije 
nego što se učitelji s učenicima upuste u osmišljavanje pravila, trebaju imati na umu da se 
učenicima treba objasniti potreba za pravilima, a djecu mlađe školske dobi je potrebno  
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konstantno podsjećati na postojanje istih jer su oni u tom razdoblju još uvijek u fazi 
socijalizacije i uživaljavanja u ulogu učenika (Bašić, 2009). Zašto je važno učenike 
uključiti u osmišljavanje pravila? Zato što ih oni onda smatraju svojima i veća je 
vjerojatnost da će ih se i pridržavati (Rijavec, Miljković, 2010). 
Prilikom osmišljavanja pravila s učenicima, važno se pridržavati nekoliko 
osnovnih uputa: 1. Pravila trebaju biti jednostavna: moraju se odnositi na točno određena 
ponašanja koja smatramo neprihvatljivima, 2. Pravila moraju biti jasna: svi učenici ih 
moraju razumjeti kako se ne bi trošilo vrijeme na ponovno objašnjavanje, 3. Ne smije biti 
previše pravila: optimalan je broj 5-7 pravila, ukoliko ih ima više, veća je vjerojatnost da 
će ih učenici zaboraviti, 4. Pravila su podložna promjenama: mogu se mijenjati tijekom 
godine, ovisno o potrebi, dok ih se na početku svake školske godine treba ponovno 
osmisliti (Pregrad, 2011). 5. Razredna pravila trebaju biti usuglašena sa školskim 
pravilima: ukoliko pravila nisu usuglašena, učenici bi mogli imati problema, 6. S 
učenicima treba razgovarati o važnosti pravila: kroz razgovor se treba doći do zaključka 
da su pravila tu kako bi se zaštitila svačija prava i interesi. Kada učenici shvate važnost 
pravila, onda će ih se i pridržavati (Rijavec, Miljković, 2010).  
Uz pravila, s učenicima treba razgovarati o posljedicama kršenja dogovorenih 
pravila. Također se uz plakat s pravilima može izraditi i plakat s posljedicama. Oba 
plakata trebaju biti postavljena u razredu na vidljivom mjestu kako bi mogla stalno 
podsjećati učenike na primjereno ponašanje (Pregrad, 2011). Djeca, baš kao i odrasli, 
vole pravila, prije će se neprimjereno ponašati u razredima u kojima nema pravila i vlada 
nepredvidljivost nego u obrnutim situacijama (Rijavec, Miljković, 2010). 
3.3.4. Ponašanje učitelja  
 
„Obilježje učitelja očituje se u interakciji s učenicima, oni ga prepoznaju i 
definiraju upravo onako kako ih osobno doživljavaju“ (Jurčić, 2011:130). Učenici 
procjenjuju učitelja na temelju njegove stručnosti, kreativnosti, pravednosti, dosljednosti, 
organizacijskih vještina, smisla za humor, itd. Za učenike, učitelj vrlo često predstavlja 
odrasle, predmet kojeg predaje ili u njemu učenici vide roditeljsku figuru. Učenici vrlo 
brzo prepoznaju kako se trebaju ponašati u razredu, sukladno ponašanju učitelja i to 
primjenjuju. 
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  Kako bi učitelj mogao ostvariti pozitivnu disciplinu u razredu nužno mora 
izbjegavati: negativne izjave ( kao što su ruganje učenicima, ironiju, sarkastičnost, 
stvaranje sukoba i sl.), konstantno zapovijedanje, držanje monologa umjesto ostvarivanja 
dijaloga, izričito ustrajanje na planu rada (Jurčić, 2011). Ono s čime bi svaki uspješni 
učitelj trebao započeti je planiranje. Pažljivim planiranjem i organizacijom nastavnih 
aktivnosti učitelj razvija kod učenika poštovanje. Ukoliko oni vide da je učitelj 
zainteresiran i motivirani da im omogući što bolje uvjete rada, takvi će biti i oni (Rijavec, 
Miljković, 2010). 
  Najbitnija stavka kojom se učitelj treba baviti je razvitak njegovih 
komunikacijskih vještina. Ukoliko je učitelj dobar komunikator umanjuje se mogućnost 
pojave nesporazuma između njih i učenika i razvija se pozitivan odnos. Također se 
učenicima treba omogućavati i komunikacijska sloboda, time učitelji šalju poruku 
učenicima da su njihova razmišljanja poželjna, što opet dovodi do stvaranja pozitivnog 
ozračja u razredu. Osim dobro razvijenih komunikacijskih vještina, nužno je da učitelj 
ima razvijenu toleranciju i unutarnju kontrolu emocija. Ako učitelj može dobro 
kontrolirati vlastite emocije, isto to prenosi na učenike. Uz verbalne komunikacijske 
vještine, učitelj treba imati i dobro razvijene neverbalne komunikacijske vještine, a 
istovremeno treba to znati prepoznati i kod svojih učenika (Zrilić,2010).  
„Utjecaj neverbalnog ponašanja u učionici može biti dvosmjeran. Nastavnici koje 
njihovi učenici percipiraju kao one koji pokušavaju uspostaviti fizičku i psihološku 
blizinu putem neverbalnog ponašanja imaju pozitivne rezultate u podučavanju. Nadalje, 
čini se da učenici za čije neverbalno ponašanje nastavnici percipiraju da stvara ovu vrstu 
neposrednosti češće kod svojih nastavnika izazivaju pozitivne ekspresije“ (Knapp, Hall, 
2010, prema Baringer i McCroskey, 2000:28).   
Glavne sastavnice neverbalne komunikacije su: izraz lica, dodirivanje, pokreti 
tijela, odijevanje, zauzimanje različitih poza, pa čak i udaljenost od sugovornika 
(Johnson, 1999). Održavanje kontakta očima učenicima šalje poruku da su učitelji 
zainteresirani za ono što oni imaju za reći, obilazak svakog učenika za vrijeme sata 
također pozitivno djeluje na sve učenike – svi su oni jednako važni (Rijavec, Miljković, 
2010).  
Nadalje, ovisno o tome koliko za vrijeme testa učitelji nadziru učenike ili kako ih 
razmještaju, također govori o njihovom povjerenju u učenike, potom ukoliko nastavnici 
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traže da učenici izjavljuju svoje mišljenje, ali istovremeno se mršte, učenicima šalje 
poruku da njihovo mišljenje nije prihvaćeno. Ono što autori sugeriraju je  da učitelji 
trebaju osvijestiti svoje neverbalne znakove kako bi pospješili odnose s učenicima i da bi 
trebali usuglasiti svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju kako bi bili što uspješniji u 
svom poslu (Knapp, Hall, 2010). 
 Još jedna bitna stvar koju učitelji trebaju prakticirati u svom razredu je aktivno 
slušanje jer je to izvrstan način kojim učitelj može ostvariti dobru komunikaciju s 
učenikom. Aktivno slušanje omogućuje da se učenik „otvori“ učitelju, da učitelj bolje 
razumije što je učenik htio reći, da se ohrabri učenika i da učitelj neverbalnim znakovima 
pruža podršku učeniku. Ono što bi učitelj trebao izbjegavati prilikom razgovora s 
učenikom je da ga prekida, da radi nešto drugo dok mu učenik priča ili da se suprotstavlja 
učenikovom mišljenju (Zrilić, 2010). 
Jedan od načina kako se može stvoriti ugodna atmosfera u razredu je upotreba 
humora, pa se tako humor može upotrijebiti kada se učitelj želi našaliti na svoj račun, ili 
kada jednostavno želi razbiti monotoniju nastave i učiniti ju zabavnijom. „U vezi s 
humorom je stupanj u kojem pokušavate uspostaviti prijateljski odnos s učenicima. Dio 
odnosa razumijevanja s učenicima je i to da shvatite kako druga strana doživljava nastavu 
i život izvan razreda“ (Kyriacou, 1997:107). Upravo zbog toga je vrlo bitno da učitelji 
poštuju učenike, ali i učenici učitelje (Kyriacou, 1997). 
 Posljednja stvar, koja se može smatrati i temeljem učiteljskog posla, je empatija. 
Ona je osnova svakog odgojno – obrazovnog procesa, bez nje se ne može razviti dobra 
komunikacija s učenicima jer ona omogućuje razumijevanje drugih. Učitelj treba biti 
osjetljiv za tuđe potrebe, razvijati praksu slušanja i shvaćanja tuđih osjećaja i na temelju 
toga stvarati pozitivnu disciplinu u razredu (Zrilić, 2010). 
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
4.1. Cilj istraživanja je istražiti kako su različiti stilovi vođenja učitelja povezani s 
pozitivnom disciplinom u razredu. 
 
4.2.  Hipoteze:  
      H1: Stil vođenja učitelja povezan je s pozitivnom disciplinom u razredu; 
H2: Demokratski stil vođenja učitelja povezan je s pozitivnom disciplinom u razredu; 
H3: Permisivni stil vođenja učitelja nije povezan s pozitivnom disciplinom u razredu; 
H4: Autoritarni stil vođenja učitelja nije povezan s pozitivnom disciplinom u razredu. 
 
4.3. Instrument istraživanja: Istraživanje se sastojalo od: ankete2 (Prilog 1.)  koju su 
ispunjavali svi učitelji i nastavnici koji su zaposleni u toj školi i od sustavnog promatranja 
(Prilog 2.) jednog razreda. Anketa se sastojala od petnaest pitanja, od šest pitanja bilo 
otvorenog tipa, dok se ostalih devet pitanja temeljilo na skali procjene (likert skali).  U 
prvih devet pitanja su ispitanici procjenjivali svoj stil vođenja i dobili su povratnu 
informaciju o tome kojem stilu teže, a u drugom dijelu ankete su davali vlastito mišljenje 
o stilovima vođenja i potrebni za edukacijom. Tablica za sustavno promatranje se 
izrađivala kako bi se što uspješnije moglo zaključiti o postojanju ili nepostojanju pozitivne 
discipline u razredu Sustavnim promatranjem se nastojalo utvrditi koliko, na svakom 
pojedinom satu, učitelj komunicira s učenicima ili ne komunicira. Također se promatralo i 
komunikacija između učenika, je li primjerena ili ne, izvršavaju li učenici svoje zadatke na 
satu ili ne i sl. Isto tako, proučavali su se i socijalni oblici rada, pohvale učitelja i njihove 
reakcije na neprimjereno ponašanje učenika.  
4.4. Postupak: U razdoblju od 25.2.2019. godine do 22.3.2019. godine istraživanje je 
provedeno u jednoj školi u Osječko–baranjskoj županiji. Ukupan broj sudionika 
istraživanja je 78, od toga je 57 učitelja i nastavnika i 21 učenik. Sustavnim su se 
promatranjem nastojale potvrditi postavljenje hipoteze o povezanosti učiteljeva stila 
vođenja nastave i pozitivne discipline u nastavi. Ono se provodilo na način da je istraživač 
                                                          
2 Anketa je preuzeta iz: Ilić I., Ištvanić I, Letica J., Sirovatka G, Vican D. (2012). Upravljanje razredom. Zagreb: 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s British Councilom. 
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bilježio aktivnosti na nastavnom satu svakih 5 minuta. Tablica za sustavno promatranje 
konstruirana je na način da se na temelju nje može zaključivati o postojanju / nepostojanju 
pozitivne discipline u razredu. Učitelji su ispunjavajući anketu ustanovili koja vrsta stila 
vođenja razreda im je najbliža i izrazili su svoje mišljenje o upravljaju razredom i 
potrebnim izobrazbama. Tijekom perioda istraživanja sustavno je promatrano 48 sati 
neposredne nastave, od toga je: 13 sati Hrvatskoga jezika, 10 sati Matematike, 6 sati 
Prirode i društva, 5 sati Likovne kulture, 2 sata Glazbene kulture, 6 sati Engleskog jezika  
i 6 sati Vjeronauka. 
 
4.5. Uzorak istraživanja: U istraživanju su sudjelovali učitelji (N=25), nastavnici (N=32) i 
učenici 2. razreda (N=21) jedne osnovne škole u Osječko – baranjskoj županiji (N=78).  
 
4.6. Etika istraživanja: Budući da se istraživanje provodilo s djecom mlađe školske dobi, 
dakle s maloljetnicima, prije provedbe istraživanja dobivena je pismena suglasnost 
roditelja/skrbnika. Roditelji su bili upoznati s ciljem i načinom istraživanja. Djeca i roditelji 
su u bilo kojem trenutku mogli odustati od istraživanja. 
 
4.7. Vrsta istraživanja: Korištena je kvalitativna i kvantitativna metoda istraživanja. Prema 
primjeni istraživanje je primijenjeno. Prema trajanju istraživanje je longitudinalno, provodilo  
se u vremenu od jednog mjeseca. Prema mjestu je empirijsko (u odgojno – obrazovnoj 
ustanovi).  
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5. REZULTATI  ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA REZULTATA 
 
5.1. SUSTAVNO PROMATRANJE 
 
Tablica 1 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Hrvatskog jezika 
 
HRVATSKI JEZIK – UKUPNO 13 SATI 
Komunikacija između učenika i učitelja 69% 
Komunikacija između učenika i učenika 15% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 8 % 
Frontalni način rada 42 % 
Grupni način rada 20 % 
Rad u paru 5% 
Individualni način rada 20 % 
Učiteljevo objašnjavanje odluka, pozivanje na razredna pravila 12 % 
Pohvale učitelja 12 % 
 
Tijekom nastave Hrvatskoga jezika uočeno je kako prevladava frontalni način rada, međutim, 
isto tako je iznimno velik postotak komunikacije između učitelja i učenika, koja se odvija za 
vrijeme takvog  načina rada. Učenici su dosta samostalni, što se vidi i iz postotka koliko rade 
u grupama i individualno, kao i postotak međusobne njihove poželjne interakcije,  što nam 
govori o tome da su im razvijene vještine koje su potrebne za suradnički i samostalni rad. 
Može se primijetiti da je iznimno mali postotak irelevantnih učeničkih ponašanja prisutan na 
satima (8%), isto tako je vidljiv veliki postotak učiteljevih objašnjenja odluka (12%) koje 
prate to irelevantno ponašanje, odnosno, nakon svakog učeničkog neprikladnog ponašanja 
dolazi primjerena reakcija. Učitelj se u tim situacijama pozivao na postojeća razredna pravila, 
pojašnjavajući njima posljedice koje dolaze zbog neprimjerenog ponašanja. Tijekom sati 
Hrvatskoga jezika uočene su i pohvale kojima učitelj potiče učenike na daljnje uspjehe, 
pohvale su iznimno bile usmjerene i prema učeniku koji nastavu pohađa prema prilagođenom 
programu kako bi mu se podiglo samopouzdanje.  
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Tablica 2 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Matematike 
 
MATEMATIKA – UKUPNO 10 SATI 
Komunikacija između učenika i učitelja 65% 
Komunikacija između učenika i učenika 11% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 5% 
Frontalni način rada 55% 
Grupni način rada 8% 
Rad u paru 10% 
Individualni rad 27% 
Učiteljevo objašnjavanje odluka, pozivanje na razredna pravila 16% 
Pohvale učitelja 17% 
 
Na satima Matematike je slična situacija kao što je i na satima Hrvatskoga jezika. Jednako 
prevladava frontalni način rada, ali se s njim istovremeno isprepliće konstantna komunikacija 
između učitelja i učenika. Tijekom nastave učitelj stavlja naglasak na individualni rad učenika 
čime potiče razvoj njihovih vještina i osamostaljuje ih. Ukoliko na satu učenici rade u 
grupama, parovima ili sami, učitelj objašnjava koji je njihov zadatak i što se od njih očekuje. 
Učenici imaju jasno postavljene ciljeve koje trebaju ostvariti. Ono što se moglo zamijetiti na 
nastavi je da se učenici znaju organizirati unutar grupe, da svatko preuzima dio odgovornosti i 
da suradnički dolaze do rješenja. Ista je situacija i kada rade u paru, a to sve ukazuje na to da 
učitelj potiče različite oblike rada. Iznimno je mali postotak irelevantnih ponašanja, iza kojih, 
baš kao i na nastavi Hrvatskoga jezika, slijede odgovarajuće i primjerene reakcije učitelja. Na 
nastavi su jednako prisutne i pohvale učitelja  i njegovo objašnjavanje odluka. Učitelj veliku 
pažnju pridodaje tome kako bi kod učenika razvio samopoštovanje i poštivanje pravila koje su 
zajednički osmislili. 
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Tablica 3 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Prirode i društva 
 
PRIRODA I DRUŠTVO – UKUPNO 6 SATI 
Komunikacija između učenika i učitelja 48% 
Komunikacija između učenika i učenika 29% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 5% 
Frontalni način rada 38% 
Grupni način rada 18% 
Rad u paru 15% 
Individualni rad 33% 
Učiteljevo objašnjavanje odluka, pozivanje na razredna pravila 7% 
Pohvale učitelja 16% 
 
Nastava Prirode i društva se ponešto razlikuje od prethodno opisanih predmeta. Ono što se 
može primijetiti je da je iznimno veliki postotak samostalnog rada učenika (čak 33% od 
ukupno promatrane nastave, što upućuje na razvijenu samostalnost u radu učenika i na 
poznavanje tehnika koje su potrebne za obavljanje zadataka). Na nastavi je zamijećen 
podjednak postotak irelevantnih ponašanja učenika, ali je smanjen postotak učiteljevih 
reakcija, što upućuje na to da su to bila nešto manje značajna nepoželjna ponašanja tijekom 
nastave. Isto tako se može primijetiti veliki postotak pohvala učitelja, a ukoliko to povežemo s 
velikim udjelom grupnog načina rada, rada  u paru i individualnog rada, možemo doći do 
zaključka da učenici uspješno obavljaju sve zadatke koji se stave pred njih. Kao i u ostalim 
predmetima, najviše je zastupljen frontalni način rada, a znatno prevladava komunikacija 
između učitelja i učenika. Ona se odvijala i kada bi učenici radili u grupama ili parovima, a 
pretežno se odnosila na dodatna pojašnjenja zadataka ukoliko je učenicima ostalo nešto 
nepoznato.  
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Tablica 4 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Glazbene kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nastavi Glazbene kulture prevladava opuštenija atmosfera nego na ostalim satima. Učitelj 
dopušta učenicima da budu aktivniji, ali isto tako ima primjerene reakcije kada je to potrebno 
( kao što se može vidjeti u tablici, podjednak je postotak irelevantnih ponašanja i učiteljeve 
reakcije). Učenici puno više komuniciraju međusobno, čak pola vremena provode u izravnoj 
komunikaciji. Učitelj potiče suradnju na satima kako bi se učenici oslobodili i kako bi se 
mogli kreativno izraziti. Samo poticanje učitelja na satima Glazbene kulture posebno dolazi 
do izražaja (što se vidi iz tabl. 4, čak 27%), čime nastoji učenicima još dodatno razviti 
samopouzdanje. Učenici uživaju u satima jer imaju puno veću slobodu, stvaraju i sudjeluju u 
svim etapama sata.  
Tablica 5 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Likovne kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAZBENA KULTURA- UKUPNO 2 SATA 
Komunikacija učitelj – učenika  33% 
Komunikacija učenik – učenik 50% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 11% 
Frontalni način rada 38% 
Grupni način rada 27% 
Rad u paru  27% 
Individualni način rada 5% 
Učitelj objašnjava svoje odluke, poziva se na razredna pravila 11% 
Pohvale učitelja   27% 
LIKOVNA KULTURA -5 SATI 
Komunikacija učitelj – učenik 75% 
Komunikacija učenik – učenik 13% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 4% 
Frontalni način rada 44% 
Grupni rad 0% 
Rad u paru 0% 
Individualni način rada 55% 
Učitelj objašnjava svoje odluke, poziva se na razredna pravila 4% 
Pohvale učitelja 15% 
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Sati Likovne kulture u razredu imaju izrazito jasnu strukturu koje se učitelj drži. Tijekom 
promatranih se sati moglo primijetiti da je učitelju važno da učenici usvoje likovne sadržaje 
koje će onda primijeniti na svojim crtežima. Tijekom sata učitelj je učenicima potpora, ali 
nikad ne iznosi svoje mišljenje o učeničkim radovima, što je važno za učeničko 
samopouzdanje i za vještine koje trebaju razviti. Na kraju svakog sata se radi analiza radova, 
prilikom koji učitelj potiče učenike na iznošenje vlastitog mišljenja i na objašnjenje istog. Za 
vrijeme analize učitelj nastoji razviti kritičko mišljenje kod učenika, što iznimno dobro utječe 
na učenike jer dobivaju povratu informaciju da je njihovo mišljenje važno. Učenici uživaju u 
radu tijekom sata i u razgovoru nakon što završe. Na satu je prisutno izrazito malo 
irelevantnih ponašanja, iza kojih je odmah slijedila pravovremena i prikladna učiteljeva 
reakcija.  
Tablica 6 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Engleskog jezika 
 
ENGLESKI JEZIK – 6 SATI 
Komunikacija između  učitelja i učenika 48% 
Komunikacija između učenika i  učenika 9% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA 33% 
Frontalni način rada 40% 
Grupni rad 0% 
Rad u paru 14% 
Individualni način rada 26% 
Učitelj objašnjava svoje odluke, poziva se na razredna pravila 7% 
Pohvale učitelja 7% 
 
Tijekom nastave Engleskog jezika zamijećeno je drugačije ponašanje učenika. Učenici su 
znatno aktivniji ( u smislu nepoželjnih ponašanja), ne obaziru se na pokušaje učitelja da ih 
smiri, tijekom cijelog sata šetaju, komuniciraju jedni s drugima kada bi trebali pratiti nastavu, 
igraju se i općenito ne prate nastavu. Ono što se također da primijetiti je da je izuzetno mali 
postotak samih reakcija učitelja na njihovo neprimjereno ponašanje (svega 7%, dok je 
postotak irelevantnih ponašanja ukupno 33%, što je vidljivo iz tabl.6), što povlači zaključak 
da učitelj ne reagira onako kako bi trebao. Osim izostanka primjerenih reakcija, smanjen je i 
postotak povratnih informacija koje učitelj daje učenicima, stoga učenici u velikom broju 
situacija ne znaju jesu li ostvarili ciljeve koji se od njih očekuju. Tijekom nastave prevladava 
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frontalni način rada, a iako je visok postotak same komunikacije između učitelja i učenika, ta 
se komunikacija odvija samo s nekolicinom učenika, dok ostali ne prate nastavu, ali ih se niti 
ne potiče na suradnju. Također se može  primijetiti kako nije bilo grupnog rada ni na jednom 
promatranom satu. Individualni rad je dosta izražen, ali opet se radu ne posvećuju svi učenici, 
nego samo nekolicina.  
Tablica 7 Postotak pojedinih komponenti za nastavu Vjeronauka 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Na satima Vjeronauka slična je situacija kao na satima Engleskoga jezika, iznimno je veliki 
postotak irelevantnih ponašanja učenika, a učiteljeva reakcija je nedostatna. Učitelj zajedno s 
učenicima obavlja veliki dio zadataka na nastavi i učenici nemaju veliku slobodu izražavanja. 
Ukoliko učenici rade u grupama učitelj obilazi svaku grupu i zajedno s njima rješava zadatke 
ili čak odrađuje umjesto njih, čime učenici nemaju slobodu samostalnog kreiranja odgovora. 
Također se tijekom sata primijeti kako se učenici svjesno ponašaju neprimjereno ( pjevaju 
kada bi trebali raditi, igraju se i sl.). Učitelj nastoji umiri djecu, ali vrlo često ne dolazi do 
izražaja. Ono što je zajedničko i učitelju Engleskog jezika i Vjeronauka je da se pozivaju na 
učiteljicu kada žele uspostaviti disciplinu u razredu, nemaju sami rješenja i vrlo se malo 
osvrću na razredna pravila, što nije situacija i kod učiteljice  koja pravila svakodnevno koristi 
kako bi uspostavila disciplinu u razredu. Iznimno je veliki postotak frontalnog rada tijekom 
nastave, što se nadovezuje na to da učenici sve zadaće rješavaju zajedno s učiteljem, nemaju 
puno samostalnosti na satu, na što učenici nisu navikli. 
VJERONAUK- UKUPNO 6 SATI 
Komunikacija učitelj – učenik 55% 
Komunikacija učitelj – učenik 22% 
IRELEVANTNA PONAŠANJA  40% 
Frontalni način rada 63% 
Grupni rad 16% 
Rad u paru  9% 
Individualni rad 7% 
Učitelj objašnjava svoje odluke, poziva se na razredna pravila 9% 
Pohvale učitelja 9% 
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5.2. ANKETA 
Prikaz rezultata  provedene ankete: 
Tablica 8 Spol ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 
SPOL 
ISPITANIKA 
UKUPNO 
M 11(19,2%) 
Ž 46( 80,7%) 
 
Tablica 9 Dob ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 
DOB ISPITANIKA UKUPNO 
MLAĐI OD 40 GODINA 19 (33,3 %) 
STARIJI OD 40 GODINA 38 (66,6%) 
 
Tablica 10 Stručna sprema ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 
STRUČNA SPREMA ISPITANIKA UKUPNO 
VSS 49 (85,9 %) 
VŠS 8 (14 %) 
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Tablica 11 Odgovori ispitanika na prvu tvrdnju Ako učenik ometa sat, bez rasprave biva kažnjen. 
 
Tablica 12 Odgovori ispitanika na drugu tvrdnju U učionici mora biti tiho kako bi učenici mogli 
učiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 1 ( 3,70 %) 1  (3,33 %) 2 (3,50%) 
2=  ne slažem se 10 (37,03%) 6 (20%) 16 (28,07%) 
3 = neutralno 4 (14,81%) 9 (30%) 31 (22,80%) 
4 = slažem se 10 (37,03%) 11 (36,66%) 21 (36,84%) 
5 = apsolutno se slažem 2 (7,40%) 3 (10%) 5 (8,77%) 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 0 (0%) 1 (3,33%) 1 (1,75%) 
2=  ne slažem se 0 (0%) 1 (3,33%) 1 (1,75%) 
3 = neutralno 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
4 = slažem se 5 (18,51%) 12 ( 40%) 17 (29,82%) 
5 = apsolutno se 
slažem 
22 (81,48%) 30 (53,33%) 38 (66,66%) 
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Tablica 13 Odgovori ispitanika na treću tvrdnju Brinem o tome što i kako moji učenici uče. 
 
Tablica 14 Odgovori ispitanika na četvrtu tvrdnju Ne želim koriti učenike jer bi ih to moglo 
povrijediti. 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 3  (11,11%) 5 (16,66%) 8 (14,03%) 
2=  ne slažem se 9 (33,33%) 14 (46,66%) 23 (40,35%) 
3 = neutralno 9 (33,33%) 5 (16,66%) 14 (24,56%) 
4 = slažem se 5 (18,51%) 5 (16,66%) 10 (17,54%) 
5 = apsolutno se 
slažem 
1 (3,70%) 1 (3,33%) 
2 (3,50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 8  ( 29,62%) 6 (20%) 14 (24,56%) 
2  = ne slažem se 11 (40,74%) 12 (40%) 23 (40,35%) 
3= neutralno 5 (18,51%) 7 (23,33%) 12 (21,05%) 
4= slažem se 3 (11,11%) 4 (13,33%) 7 (12,28%) 
5= apsolutno se slažem 0 (0%) 1 (3,33%) 1 (1,75%) 
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Tablica 15 Odgovori ispitanika na petu tvrdnju Uvijek pokušavam objasniti razloge svojih pravila i 
odluka. 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 0 (0%) 2 (6,66%) 2 (3,50%) 
2=  ne slažem se 1 (3,70%) 0 (0%) 1 (1,75%) 
3 = neutralno 0 (0%) 1 (3,33%) 1 (1,75%) 
4 = slažem se 6 (22,22%) 10 (33,33%) 16 (28,07%) 
5 = apsolutno se slažem 20 (74,07%) 17 (56,66%) 37 64,91%) 
 
 
Tablica 16 Odgovori ispitanika na šestu tvrdnju Neću prihvatiti ispriku od učenika koji je zakasnio. 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 17 (62,96%) 17 (56,66%) 34 (59,64%) 
2=  ne slažem se 9 (33,33%) 8 (26,66%) 17 (29,82%) 
3 = neutralno 0 (0%) 2 (6,66%) 2 (3,50%) 
4 = slažem se 0(0%) 1 (3,33%) 1(1,75%) 
5 = apsolutno se slažem 1 (3,70%) 2 (6,66%) 3 (5,26%) 
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Tablica 17 Odgovori ispitanika na sedmu tvrdnju Emocionalno blagostanje mojih učenika važnije 
je od kontrole nad učionicom. 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 1 (3,70%) 1 (3,33%) 2 (3,50%) 
2=  ne slažem se 6 (22,22%) 10 (33,33%) 16 (28,07%) 
3 = neutralno 11 (40,74%) 10 (33,33%) 21 (36,84%) 
4 = slažem se 7 (25,92%) 5 (16,66%) 12 (21,05%) 
5 = apsolutno se 
slažem 
2 (7,40%) 4 (13,33%) 6 (10,52%) 
 
Tablica 18 Odgovori ispitanika na osmu tvrdnju Moji učenici znaju da moje predavanje mogu 
prekinuti ako imaju relevantno pitanje. 
 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
2=  ne slažem se 1 (3,70%) 3 (10%) 4 (7,01%) 
3 = neutralno 2 (7,40%) 4 (13,33%) 6 (10,52%) 
4 = slažem se 15 (55,55%) 15 (50%) 30 (52,6%) 
5 = apsolutno se 
slažem 
9 (33,33%) 8 (26,66%) 17 (29,82%) 
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Tablica 19 Odgovori ispitanika na devetu tvrdnju Ako učenik zatraži prolaz, uvijek mu ispunim 
želju. 
 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
UKUPNO 
1 = uopće se ne slažem 10 (37,03%) 9 (30%) 19 (33,33%) 
2=  ne slažem se 9 (33,33%) 9 (30%) 18 (31,57%) 
3 = neutralno 4 (14,81%) 11 (36,66%) 15 (26,31%) 
4 = slažem se 3 (11,11%) 1 (3,33%) 4 (7,01%) 
5 = apsolutno se slažem 1 (3,70%) 0 (0%) 1 (1,75%) 
 
Provedbom ankete nastojalo se utvrditi koji stil vođenja nastave prevladava kod učitelja i 
nastavnika.  
Tablica 20 Stilovi vođenja učitelja koji su sudjelovali u istraživanju 
 
Kao što se može vidjeti i iz tablice, anketa je pokazala kako 25 (96,15%) učitelja razredne 
nastave pripada demokratsko/autoritativnom stilu i 1 (3,84%) učitelj pripada permisivnom 
stilu. Među učiteljima razredne nastave nema onih koji pripadaju autoritarnom stilu. Kod 
nastavnika u predmetnoj nastavi 31 (90,32%) nastavnik pripada demokratsko/ autoritativnom 
stilu i 3 (9,67%) nastavnika pripadaju autoritativnom stilu.  S obzirom na to da je većina 
ispitanika ovog istraživanja starija od 40 godina, rezultati  o stilovima vođenja učitelja 
ukazuju kako su učitelji prihvatili i prilagodili se novim generacijama učenika koji zahtijevaju 
drugačiji pristup nego prijašnje generacije.  
Sljedeće što se ispitivalo je jesu li učitelji i nastavnici očekivali rezultat koji su dobili.  
 
 
STIL VOĐENJA UČITELJA 
UKUPNO: 
RAZREDNA I 
PREDMETNA 
RAZREDNA 
NASTAVA 
PREDMETNA 
NASTAVA 
AUTORITARNI STIL 3 (5,26%)  0%  3 (9,67%) 
DEMOKRATSKI/ 
AUTORITATIVNI STIL 
53 (92,98%) 25 (96,15%) 31 (90,32%) 
PERMISIVNI STIL 1 (1,75%)  1 (3,84%) 0% 
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Tablica 21 Prikaz rezultata o očekivanju dobivenog stila vođenja 
OČEKIVANJA UČITELJA I NASTAVNIKA REZULTATI 
OČEKIVANO 53 (92,98%) 
NIJE OČEKIVANO/ IZNENADIO ME 4 (7,01%) 
 
Od ukupnog broja učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u anketi, njih 53 (92,98%) je 
očekivalo rezultat koji je bio, dok je 4 (7,01%) učitelja i nastavnika iznenadio rezultat koji su 
dobili. 
Tijekom provedbe ankete važno je bilo ustvrditi što točno utječe na stil vođenja učitelja. 
Tablica prikazuje što određuje učiteljev stil vođenja  razreda, odnosno, što ponajviše utječe na 
njega.  
Tablica 22 Utjecaji na učiteljev stil vođenja razreda 
 
ŠTO UTJEČE NA STIL VOĐENJA UČITELJA REZULTATI 
SASTAV UČENIKA 26 (45,61%) 
AKTIVNOST UČENIKA NA SATU 7 (12,28%) 
SPOSOBNOST UČENIKA 2 (3,50%) 
MOTIVIRANOST UČENIKA 6 (10,52%) 
PONAŠANJE UČENIKA ZA VRIJEME NASTAVE 8 (14,03%) 
VLASTITO ISKUSTVO UČITELJA 4 (7,01%) 
KOMUNIKACIJA S UČENICIMA 1 (1,75%) 
VLASTITI OSJEĆAJI 1 (1,75%) 
ATMOSFERA U RAZREDU 2 (3,50%) 
 
Istraživanje je pokazalo kako na većinu učitelja i na njihov stil vođenja utječe sastav učenika    
(njih 26, odnosno, 45,5%).  
Potom se ispitivalo je li moguće mijenjati stil vođenja razreda i treba li se on mijenjati. 
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Tablica 23 Mogućnost promjene stila vođenja učitelja 
 
MOGUĆNOST PROMJENE STILA REZULTATI 
MOGUĆE JE 25 (43,85%) 
NIJE MOGUĆE 32 (56,14%) 
 
Od ukupnog broja učitelja i nastavnika, njih 25 (43,85%) smatra kako je moguće promijeniti 
stil vođenja nastave, dok njih 32 (56,14%) smatra kako nije moguće promijeniti stil vođenja 
razreda. 
Tablica 24 Potreba za mijenjanjem stila vođenja 
 
TREBA LI SE MIJENJATI STIL VOĐENJA REZULTATI 
DA 17 (29,82%) 
NE 40 (70,17%) 
 
Od ukupnog broja učitelja i nastavnika, njih 17 (29,82%) smatra kako se stil vođenja razreda 
treba mijenjati, odnosno, da se treba prilagođavati svakoj pojedinoj generaciji, dok njih 40 
(70,17%) smatra kako se stil vođenja ne treba mijenjati. Ovdje se vidi razlika s obzirom na 
rezultate o stilovima vođenja ispitanika. Iako je većina sudionika prema anketi demokratski 
stil učitelja, većina njih misli kako se stil vođenja ne treba mijenjati. 
U anketi se ispitivalo i razmišljanje učitelja o potrebi edukacija na temu vođenja razreda i jesu 
li uopće imali nekakvu vrstu edukacije.  
Tablica 25 Pohađanje edukacija o vođenju razreda 
 
EDUKACIJA REZULTATI 
DA, POHAĐAO/LA SAM NEKU VRSTU 
EDUKACIJE 
10 (17,51 %) 
NE,NISAM NIKADA BIO/LA NA TAKVOJ 
VRSTI EDUKACIJE 
47 ( 82,44%) 
 
Anketa je pokazala kako je samo 10 učitelja (17,51%) i nastavnika od ukupnog broja pohađao 
neku vrstu edukacije (Korak po korak  edukacija i edukacija na županijskim stručnim 
skupovima), veliki dio učitelja, njih 47 (82,44%) nije nikada bilo na nekoj vrsti edukacije o 
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vođenju razreda, a većina njih su se sami educirali ili kroz razgovor sa starijim kolegama i 
mentorima. Iako većina ispitanika ima VSS, iz rezultata je vidljivo kako nisu imali adekvatnu 
edukaciju o vođenju razreda na fakultetu ili tijekom stručnih skupova.  
 
 
 
 
 
Tablica 26 Potreba za provedbom edukacije o vođenju razreda 
 
JE LI POTREBA EDUKACIJA O VOĐENJU 
RAZREDA 
REZULTATI 
POTREBNA JE EDUKACIJA 42 ( 72,75%) 
NIJE POTREBNA  EDUKACIJA 15 (26,13%) 
 
Provedena anketa prikazuje kako 42 (72,75%) učitelja i nastavnika smatraju da je potrebna 
edukacija za vođenje razreda, dok njih 15 (26,13%) smatra kako takva vrsta edukacije nije 
potrebna. S obzirom na to da veliki postotak ispitanika nije nikada imao neku vrstu edukacije 
o vođenju razreda, pomalo je zabrinjavajuće kako dosta veliki dio ispitanika smatra kako 
edukacija nije potrebna, a istovremeno je većina ispitanika demokratski tip, koji zahtijeva 
konstantnu edukaciji u rad na sebi. 
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6. RASPRAVA 
 
Provedeno istraživanje se temeljilo na četiri hipoteze: 
H1: Stil vođenja učitelja povezan je s pozitivnom disciplinom u razredu. 
Ova hipoteza se prihvaća jer su rezultati istraživanja pokazali kako su stilovi vođenja 
povezani s pozitivnom disciplinom. Kako je iz istraživanja proizašlo da je jedan učitelj 
demokratski/autoritativni stil, a ostala dva permisivni, na temelju sustavnog promatranja je 
vidljivo kako je kod demokratskoj/autoritativnog učitelja prisutna pozitivna disciplina, dok je 
kod druga dva nema. Značajke pozitivne discipline koje su prepoznate kod demokratskog 
učitelja su: postojanje i pozivanje na razreda pravila, poticanje samostalnosti učenika, 
uključivanje svih učenika u razredne aktivnosti i pravovremene reakcije učitelja (iza svakog 
neprimjerenog ponašanja, slijedi primjerena reakcija). Sve ove karakteristike su izostajale kod 
permisivnih učitelja.  Stoga se zaključuje kako postoji povezanosti između stilova i pozitivne 
discipline jer ukoliko stil vođenja nije odgovarajući, u razredu se ne razvija pozitivna 
disciplina. U istraživanju nije sudjelovao niti jedan autoritarni učitelj stoga se ne može 
zaključivati o tom stilu vođenja.  
H2: Demokratski stil vođenja učitelja povezan je s pozitivnom disciplinom u razredu. 
Ova hipoteza se prihvaća jer su rezultati istraživanja pokazali kako ovaj stil vođenja najviše 
potiče pozitivnu disciplinu u razredu. Učenici su u tom razredu bili usmjereni na rad, poštivali 
su pravila i međusobno su surađivali. Učitelj je tijekom nastave dopuštao učenicima da iznesu 
svoje mišljenje, aktivno ih je slušao i uvažavao sve što imaju za reći. Kako su odlike 
demokratskog učitelja: motiviranost, organiziranost, stručnost i pozitivan odnos s učenicima, 
sve se to odražava i na razred i na same učenike. Pozitivna disciplina zahtijeva sve te odlike 
kod učitelja kako bi se mogla ostvariti u razredu, stoga povezanost ne iznenađuje. 
H3: Permisivni stil vođenja učitelja nije povezan s pozitivnom disciplinom u razredu.  
Provedeno istraživanje potvrđuje ovu hipotezu. Kako je u istraživanju, na temelju sustavnog 
promatranja, utvrđena dva permisivna učitelja, iz njihova rada je bilo vidljivo da ne postoji 
povezanost te vrste stila vođenja s pozitivnom disciplinom. Tijekom njihovih sati je zabilježen 
znatno veći postotak neprimjerenog ponašanja nego kod demokratskog učitelja, s tim da je 
izostajala i reakcija učitelja koja se očekivala. Na nekim satima permisivnog učitelja je bilo 
čak 40% neprimjerenog učeničkog ponašanja, što ponovno sugerira nepostojanje pozitivne 
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discipline u razredu. Sve glavne karakteristike pozitivne discipline izostaju na satima, stoga 
zaključujemo kako nema povezanosti.  
H4: Autoritarni stil vođenja učitelja nije povezan s pozitivnom disciplinom u razredu. 
Kako u istraživanju nije sudjelovao niti jedan autoritarni učitelj, ova se hipoteza odbacuje. 
Iako autoritarnog učitelja krasi želja za što većom disciplinom u razredu, ne uspostavlja se 
pozitivna disciplina, već ona koja se temelji na kaznama i autonomiji učitelja.  
Unazad nekoliko godina je sve veći broj istraživača počeo provoditi istraživanja na temu stila 
vođenja učitelja i pozitivne discipline. Ovo je prikaz usporedbe nekih od istraživanja s 
provedenim istraživanjem na temu „Stil vođenja učitelja i pozitivna disciplina u razredu“. 
Blazar i  Kraft (2011) proveli su istraživanje u SAD-u na temu „ Učitelj i učiteljev utjecaj na 
učenički stav i ponašanje“. Istraživanje je provedeno tijekom 2010./11. školske godine, i 
provedeno je u 52 škole i ukupno je sudjelovalo prosječno 6 učitelja po školi. Svi učitelji koji 
su bili sudionici istraživanja su predavali više predmeta. Istraživanje je pokazalo kako učitelji 
ponajviše utječu na zadovoljstvo i sreću učenika u razredu, a da potom dolazi uspjeh učenika 
na ispitima, samostalnost učenika prilikom rješavanja zadataka i naposljetku i njihovo 
ponašanje u razredu. Istraživanje je pokazalo kako učitelji mogu u kako razvijaju i stavove i 
ponašanja učenika koja su bitna za napredovanje u životu.  
Rezultati ovoga istraživanja podupiru i rezultate provedenog istraživanja. Sustavno 
promatranje razreda kroz četiri tjedna potvrđuje kako učitelj ponajprije utječe na zadovoljstvo 
učenika u razredu , a da tek nakon toga slijedi i sve ostalo. Istraživanje također upućuje na to 
da u razredu u kojem ne postoji pozitivan učinak učitelja na učenike nema niti zadovoljstva 
učenika, što je onda vidljivo kroz njihova irelevantna, odnosno, neprihvatljiva ponašanja.  
Anđić, Pejić Papak i Vidulin – Orbanić (2010) provele su istraživanje u kojem je sudjelovalo 
246 ispitanika, od toga 116 studenta učiteljskih studija i 130 učitelja razredne nastave. 
Istraživanjem se nastojalo utvrditi stavovi studenata i učitelja o važnim aspektima odgojno – 
obrazovnog procesa (dvosmjerna komunikacija  različiti socijalni  oblici rada, integrirani 
sadržaji itd.) koji utječu na razredno ozračje. Rezultati istraživanja su pokazali kako su 
studentima i učiteljima podjednako važni svi aspekti odgojno – obrazovnog procesa.  
Provedena anketa i sustavno promatranje podupiru rezultate ovog istraživanja. Sati na kojima 
je prevladavala dvosmjerna komunikacija između učenika i učitelja su bili popraćeni 
pozitivnim razrednim ozračjem, odnosno, nije bilo irelevantnih ponašanja učenika koji bi 
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zahtijevali učiteljevu reakciju. S druge strane, sati na kojima je prevladavao frontalni način 
rada i u kojem je većinu vremena govorio učitelj nije bilo pozitivnog razrednog ozračja  i 
značajno je veći postotak irelevantnih učeničkih ponašanja, ali vrlo često je na tim satima 
izostajala pravovremena reakcija učitelja, što je još jedan dokaz kako na tim satima nema 
pozitivne radne atmosfere.  
Drobot i Roşu (2012) provele su istraživanje o učeničkoj predodžbi o stilu vođenja njihovih 
učitelja i kako ti stilovi utječu na njihovo ponašanje. U istraživanju je sudjelovalo 300 učenika 
srednjih škola koji su procjenjivali svoje učitelje na temelju ankete. Rezultati istraživanja su 
pokazali kako je učenicima kod učitelja najbitnije koliko on ulaže u razvoj odnosa s 
učenicima. Isto tako su ispitanici naglasili kako im je izuzetno važna učiteljeva komunikacija, 
poštenje, prijateljski odnos i strpljenje. Stoga, prema učenicima koji su sudjelovali u 
istraživanju, idealan učitelj je dobar komunikator, stručan je u svome poslu, pošten je i 
smiren. 
Provedeno istraživanje potvrđuje sve ove navode. Na temelju sustavnog promatranja može se 
zaključiti kako su se učenici primjereno ponašali u razredu učitelja u kojem je konstantna 
komunikacija, koji je zainteresiran za njihove potrebe i prije svega pošten, nego u razredu 
gdje nije bilo pravila niti dostatne komunikacije. Razlika se može vidjeti i prema tome što su 
u razredima kod permisivnih učitelja učenici bili izuzetno nervozni i nisu znali kako se trebaju 
ponašati, što nije bio slučaj kod prvog učitelja gdje su znali kako se treba ponašati i što 
očekivati. 
Rossini, Pastore (2015) su provele istraživanje o utjecaju stila vođenja učitelja na učiteljsku 
praksu. Istraživanje je provedeno na 54 učitelja predškolskog, školskog i srednjoškolskog 
uzrasta. Rezultati istraživanja su da postoji korelacija između učenja i stila vođenja jer sam 
učiteljev odabir nastavnih strategija utječe na primjenu različitih metoda učenja. Isto tako, 
istraživanje je pokazalo važnost uključenosti učenika u proces planiranja i organiziranja 
nastave. Autorice navode kako je potrebno istražiti povezanost između stilova vođenja i 
učeničkog uspjeha.  
Provedeno istraživanje ukazuje na važnost suradnje između učitelja i učenika jer ukoliko 
učitelj ne poznaje dobro svoje učenike, tada ne može niti primijeniti odgovarajuće metode 
rada koje će za njih biti najuspješnije. To se moglo vidjeti kod drugih učitelja gdje je postotak 
neprimjerenog ponašanja bio znatno veći, a učitelji nisu primjereno reagirali. Sati na kojima 
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su učenici imali dominantnu ulogu, a učitelj je bio u ulozi promatrača i savjetnika su se 
pokazali najuspješnijima. S tih sati su učenici odlazili sretni i ispunjeni.  
Stevens (2018) provela je istraživanje u siječnju 2018. godine na grupi učitelja i ravnateljem u 
osnovnoj školi u predgrađu o pozitivnoj disciplini i razrednom menadžmentu. Istraživanje je 
provedeno u obliku intervju gdje su učitelji i ravnatelj dobili pitanja o tome koliko znaju o 
razrednom menadžmentu i primjenjuju li pozitivnu disciplinu u razredu. Istraživanje je 
pokazalo kako učitelji u teoriji znaju koje su osnove razrednog menadžmenta, ali istovremeno 
nisu znali sastavnice pozitivne discipline, već su povezivali nju s nagrađivanjem učenika. 
Anketa koja je provedena s učiteljima i nastavnicima pokazuje potrebu za edukacijom o 
pozitivnoj disciplini i razrednom menadžmentu jer većina njih se nije susretala s tim tijekom 
studiranja ili na stručnim usavršavanjima. Potreba za edukacijom je velika jer učitelji nemaju 
dobre radne materijale na temelju kojih bi mogli učiti o pozitivnoj disciplini. 
Khandaghi, Farasat (2011) su proveli istraživanje o utjecaju stila vođenja učitelja na učeničku 
prilagodbu u emocionalno, obrazovnoj i socijalnoj domeni. Istraživanje je provedeno na 31 
učitelju i 300 učenika. Rezultati istraživanja su pokazali kako su učitelji koji su orijentirani na 
učenike dovode do prilagodbe učenika u emocionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj domeni. 
Istraživači zbog toga naglašavaju potrebu korištenja novih nastavnih metoda i načina rada, 
kao i orijentiranost na učeničke individualne potrebe.  
Ovo istraživanje je u suglasju s provedenim istraživanjem jer  se oba slažu u jednome – važna 
je edukacija učitelja kako bi se mogli prilagoditi svakom učeniku. Sustavno promatranje je 
pokazalo kako je učitelj koji je primjenjivao različite nove metode rada bio puno uspješniji u 
izvođenju nastave, nego ostali učitelji koji su se pridržavali tradicionalne nastave i frontalnog 
oblika rada. 
Kythreotis, Kyriakides (2010) su proveli istraživanje na temu utjecaja školskog stila vođenja i 
školske klime na učenička postignuća u osnovnim školama na Cipru. Istraživanje je 
obuhvaćalo 22 škole, 55 razreda i 1224 osnovnoškolska učenika. Istraživanjem je utvrđeno 
kako su učenička postignuća, na razini škole, povezana s ravnateljevim vođenjem škole i s 
organizacijskom kulturom škole. Na razini razreda je utvrđeno kako su  iz matematike i 
grčkog jezika povezane s tri dimenzije kulture učenja. 
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S ovim istraživanjem se može povući paralela na provedeno istraživanje u kojem je utvrđeno 
kako su uspješniji oni učitelji čiji se stil vođenja temelji na pozitivnoj disciplini i dobrom 
odnosu s učenicima.  
Cheng (1994) proveo je istraživanje na temu kako stil vođenja učitelja utječe na korištenje 
moći, socijalnu klimu u razredu i postignuća učenika. Istraživanje je provedeno u Hong 
Kongu na 678 razreda u 190 osnovnih škola. Rezultati istraživanja su potvrdila kako je stil 
vođenja povezan sa socijalnom klimom u razredu i postignućem učenika, te kako je vođenje 
učitelja i njegova uporaba moći povezana u njegovom stilu vođenja razreda. U rezultatima se 
navodi i kako se preporuča uravnoteženi stil vođenja razreda.  
Provedeno istraživanje podupire prethodno navedeno jer je sustavno promatranje pokazalo da 
su učenici uspješniji u svome radu ukoliko učitelj primjenjuje odgovarajuće nastavne metode i 
dozvoljava učenicima da iskažu svoje mišljenje tijekom sata. Ono čega se istraživanje nije 
dotaklo, za razliku od ovog provedenog u Hong Kongu, je socijalna klima u razredu. Iako su 
učenici, koji su sudjelovali u istraživanju, bili više usmjereni na rad u razredu demokratskog 
učitelja, istraživanje nije obuhvaćalo međusobne odnose učenika.  
Leinonen (2018) provela je istraživanje o povezanosti između ponašanja u razredu s dobrobiti 
škole u Finskoj. Istraživanje je provedeno na 597 učenika šestih razreda. U istraživanju je 
potvrđena korelacija između ponašanja u razredu i dobrobiti škole, ali je korelacija vrlo mala. 
Međutim, istraživanje je pokazalo kako su učenici koji su u razredu u kojem prevladava 
pozitivno ozračje više usmjereni na školski uspjeh, imaju veći osjećaj za pravdu, bolji odnos s 
učiteljem i osjećaju manje opterećenje školskim gradivom nego učenici koji su u razredu u 
kojem ne prevladava pozitivna razredna klima. 
Istraživanje koje je provedeno u hrvatskoj školi se može povezati s provedenim istraživanjem 
u Finskoj. Naime, istraživanje koje je provedeno u Hrvatskoj pokazuje kako su učenici u 
razredu u kojem vlada pozitivna disciplina usmjereniji na uspjeh i vrlo je mali postotak 
neprimjerenog ponašanja, nego što je kod drugih učitelja.  
Istraživanje koje je provedeno na temu: „Stilovi vođenja učitelja i pozitivna disciplina u 
razredu“ doprinosi budućim istraživanjima na način da ostavlja temelj za daljnja istraživanja 
ove problematike u Hrvatskoj jer je neminovno kako učiteljima treba promjena i više 
edukacije na temu pozitivne discipline. Ovo istraživanje je pokazalo kako bi se buduća 
istraživanja trebala fokusirati na edukaciju učitelja, odnosno, na istraživanja o primjerenoj 
edukaciji na fakultetima i stručnim skupovima.  
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Prednosti ovog istraživanja je prvenstveno triangulacija. Ovo se istraživanje temelji na 
upotrebi kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka (anketa i sustavno 
promatranje), rezultati koji su dobiveni odnose se na učitelje iz Hrvatske i upućuje na to što se 
sve treba mijenjati u školstvu i kakve su edukacije učiteljima potrebne kako bi uspješno mogli 
voditi razred. Nedostaci istraživanja su ti da se istraživanje moglo provesti na većem broju 
ispitanika, odnosno, na većem broju razreda.  
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7. ZAKLJUČAK 
 
Ovim se diplomskim radom nastojalo potaknuti na razmišljanje o načinu kako različiti učitelji 
vode svoje razrede, postoji li uopće „pravilan“ način vođenja i kako različiti učitelji utječu na 
svoje učenike.  
Stil vođenja predstavlja način na koji učitelj vodi svoj razred. Odluke koje donosi, način kako 
komunicira s učenicima i kako organizira nastavu govori o načinu vođenja. Ponašanje učenika 
sugerira i ukazuje na to je li vođenje učitelja pravilno i odgovarajuće.  
Provedeno istraživanje potvrdilo je tri od četiri postavljenje hipoteze. Stilovi vođenja učitelja 
jesu povezani s pozitivnom disciplinom u razredu, što se potvrdilo provedbom sustavnog 
promatranja 2. razreda. Na nastavi kod učiteljice koja je poticala na suradnju i koja je davala 
učenicima dovoljno slobode kako bi iskazali svoje mišljenje i stavove, učenici su uvijek 
pozitivno reagirali i rado su prihvaćali sve zadatke koje je učitelj stavio pred njih. S druge 
strane, kada se promatrala nastava učitelja koji nisu imali dovoljno kontrole nad razredom i 
tijekom kojih sati učenici nisu znali koje su im granice i što se od njih očekuje, više su 
iskazivali neprimjerena ponašanja.  
Tijekom istraživanja potvrđena je i hipoteza o povezanosti između demokratskog stila 
vođenja učitelja i pozitivne discipline u razredu. Učitelji koji naginju ovoj vrsti vođenja su se 
pokazali kao najbolji za učenike. Takvi učitelji brinu o svojim učenicima, o sadržaju kojeg 
učenici trebaju usvojiti i o razrednoj klimi. Demokratski učitelji znaju postaviti jasne granice i 
pravila za sve učenike, ali ih se istovremeno i sami toga pridržavaju.  
Također se potvrdila i hipoteza o povezanosti permisivnog stila vođenja učitelja i pozitivne 
discipline u razredu.  Sustavnim promatranjem se ustvrdilo kako učenici kod takvih učitelja 
iskazuju puno irelevantnih ponašanja, isto tako u takvim razredima učitelj ne reagira 
primjereno na učenikovo neprimjereno ponašanje. Kod takvih učitelja nema pravila niti se 
poznaju granice. Učitelj nastoji biti prijatelj učenicima, a oni to iskorištavaju. 
Posljednja hipoteza o povezanosti autoritarnog stila vođenja učitelja i pozitivne discipline u 
razredu se odbacila jer u istraživanju nije sudjelovao niti jedan autoritarni učitelji stoga se o 
tome ne može zaključivati.  
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Kako bi se postigla pozitivna disciplina u razredu nužan je dugotrajan rad i suradnja učitelja i 
učenika. Ona uključuje  različite faktore, od uređenja učionice, ponašanja učitelja i odnosa s 
učenicima.  
Učitelj koji je posvećen svom poslu i svojim učenicima uvijek teži boljem. Pozitivna 
disciplina se ne događa odjednom, nužno je u nju ulagati puno truda i volje kako bi rezultati 
bili vidljivi.  
Buduća istraživanja ove tematike trebala bi uključivati sve tri vrste stila vođenja učitelja kako 
bi se moglo zaključivati i o autoritarnom učitelju. Isto tako, istraživanje bi se moglo provesti i 
na većem broju ispitanika (ili na većem razredu ili na više škola) kako bi se uključilo što više 
različitih učitelja i učenika. Ukoliko bi se koristilo sustavno promatranje, u razredu bi trebalo 
boraviti barem dva ispitivača kako bi se smanjila vjerojatnost pojave subjektivnosti u 
istraživanju. 
Razred u kojem vlada suradnja, međusobno poticanje i uvažavanje, okolina je u kojoj 
učenik treba rasti i razvijati se. To je vrsta okoline koja će kod učenika razviti njegove 
potencijale, ali isto tako će ga naučiti kako da se nosi s problemima. Učitelj je pokretač toga, 
on od samog početka potiče učenike, pomaže im i „gura“ ih naprijed.  
Bitno je još istaknuti da se učitelji trebaju spoznati kako stalno dolaze nove generacije 
djece kojoj treba drugačija vrsta pristupa. Stoga je bitno da se i učitelji redovno educiraju i 
nadograđuju svoje znanje jer samo ukoliko postoji želja i volja s obje strane se može postići 
pozitivna disciplina u razredu.  
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9. PRILOZI 
 
Prilog 1.  
Poštovani/Poštovana, 
Hvala Vam što ste izdvojili vrijeme za sudjelovanje u ovom istraživanju. Ova je anketa dio 
istraživanja kojim se ispituju stilovi vođenja učitelja i pozitivna disciplina u razredu. Istraživanje se 
provodi u svrhu pisanja diplomskog rada na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U 
anketi nema točnih i netočnih odgovora, zanimaju nas Vaša osobna mišljenja. Molimo Vas da na sva 
pitanja iskreno odgovorite. Anketa je u potpunosti anonimna, odgovori se neće moći povezati s 
konkretnom osobom. U bilo kojem trenutku možete odustati od daljnjeg ispunjavanja ankete. 
Još jednom se zahvaljujem za Vaš doprinos ovom istraživanju! 
 
 
OSNOVNI PODACI: 
SPOL: M                             Ž 
DOB:  
STRUČNA SPREMA:  
GODINA STAŽA:  
RAZREDNA/PREDMETNA 
NASTAVA: 
 
 
*Ukoliko predajete u predmetnoj nastavi, molimo Vas da navedete i predmet koji predajete. 
 
Ovaj dio istraživanja se sastoji od niza tvrdnji o stilu upravljanja razredom. Svaku tvrdnju pažljivo 
pročitajte i saznajte više o vlastitom stilu upravljanja razredom. Molim Vas da zaokružite samo jedan 
odgovor.  Svoj odgovor oblikujte na osnovu niže navedene ljestvice: 
1 = uopće se ne slažem, 2 = ne slažem se, 3 = neutralno, 4 = slažem se, 5 = apsolutno se slažem 
1.Ako učenik ometa sat, bez raspravljanja biva kažnjen. 1 2 3 4 5 
2. U učionici mora biti tiho kako bi učenici mogli učiti. 1 2 3 4 5 
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Za bodovanje testa: 
Zbrojite svoje odgovore na izjave 1,2 i 6. To je Vaš rezultat za autoritarni stil. 
Zbrojite svoje odgovore na izjave 3,5 i 8. To je Vaš rezultat za autoritativni/demokratski stil. 
Zbrojite svoje odgovore na izjave 4,7 i 9. To je Vaš rezultat za permisivni stil. 
Najviši rezultat Vaš je stil upravljanja razredom. Rezultat za svaki stil upravljanja može biti u rasponu 
od 3 do 15. Visok rezultat ukazuje na snažnu sklonost tom određenom stilu.  
 
Sljedeći dio istraživanja sastoji se od otvorenih pitanja koja se temelje na Vašem osobnom 
iskustvu: 
 Što najviše utječe na Vaš stil upravljanja razredom? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Je li Vas rezultat iznenadio ili ste ga očekivali? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Smatrate li da trebate promijeniti svoj stil i je li to moguće? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Je li Vas netko podučio kako upravljati razredom?  
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Brinem o tome što i kako moji učenici uče. 1 2 3 4 5 
4. Ne želim koriti učenike jer bi ih to moglo povrijediti. 1 2 3 4 5 
5. Uvijek pokušavam objasniti razloge svojih pravila i odluka.  1 2 3 4 5 
6. Neću prihvatiti ispriku od učenika koji je zakasnio. 1 2 3 4 5 
7. Emocionalno blagostanje mojih učenika važnije je od kontrole nad učionicom. 1 2 3 4 5 
8. Moji učenici znaju da moje predavanje mogu prekinuti ako imaju relevantno pitanje. 1 2 3 4 5 
9. Ako učenik zatraži prolaz, uvijek mu ispunim želju.  1 2 3 4 5 
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Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje pozitivan, na koji način ste se educirali?   
_________________________________________________________________________________ 
 
Ukoliko je odgovor na pitanje negativan, biste li se željeli educirati o upravljanju razredom? 
_____________________________________________________________________________ 
Prilog 2. 
Tablica za sustavno promatranje 
VRIJEME (u 
minutama) 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 
KOMUNIKACIJA          
UČITELJ - UČENIK          
UČENIK - UČENIK          
KOM. UČENIKA 
DOK UČITELJ 
PREDAJE 
         
KAZNA          
ZADAVANJEM          
USKRAĆIVANJEM          
NAČIN RADA          
FRONTALNI           
GRUPNI RAD          
RAD U PARU          
INDIVIDUALNI 
RAD 
         
POHVALE 
UČITELJA 
         
UČITELJ 
UČENICIMA 
OBJAŠNJAVA 
SVOJE ODLUKE  
         
USPOSTAVLJANJE 
DISICIPLINE NA 
POČETKU SATA 
         
 
+ - ponašanja/ aktivnosti koje se pojavljuju za vrijeme sata  
 
